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оде происходит развитие дистрофических изменений,
связанных с гипокальциемией, приводящих к быстрому
нагноению. По вскрытии пузырей обнаруживаются студ-
необразные вареные ткани. Действие кислоты на ткани
продолжается даже после ее удаления, что объясняется
глубоким проникновением ионов фтора. Для пораже-
ний плавиковой кислотой характерно, что в ряде случа-
ев пострадавший из-за отсутствия ощущений вначале не
замечает начала поражения и не принимает мер по ней-
трализации действия кислоты. Поэтому иногда развива-
ются тяжелые поражения.
Нами были разработаны  различные серии геля каль-
ция глюконата 2,5% на гидрофильных основах.
 Основа для МЛС является активным компонентом
МЛС, который влияет на скорость и полноту высвобож-
дения действующих веществ и обусловливает их тера-
певтический эффект. Она должна быть химически и био-
логически индифферентной (не изменять функции и pH
кожи, не раздражать, не вызывать ее сенсибилизацию) и
обеспечивать консистенцию МЛС.
Гидрофильные основы, состоящие из макроголов,
могут использоваться с большинством ЛС: антибиоти-
ками, витаминами, сульфаниламидами, ферментами, гор-
монами и др. Мази, изготовленные на этих основах, име-
ют высокую терапевтическую эффективность.
Положительными качествами этого типа основ яв-
ляется растворимость в  секретах слизистых оболочек,
что устраняет необходимость подбирать вещества со
строго заданной температурой плавления, способность
полностью отдавать действующие вещества, стойкость
при хранении, макроголы обладают отличными товар-
ными качествами.
Целью наших исследований явилось определение
микробиологической чистоты в исследуемых образцах
предлагаемого геля и сравнительная характеристика
микробиологической стабильности известных ранее
основ для МЛС и разработанной нами сложной эмульси-
онной основы с макроголами.
Материал  и методы. В соответствии с требования-
ми [1] нами была определена микробиологическая чи-
стота "Геля кальция глюконата 2,5%. Для исследования
были взяты пять образцов различных серий ЛС, имею-
щий одинаковый состав вспомогательных веществ, но
разные сроки хранения. Отбор проб для исследования
проводили в соответствии с методиками  [1].
10 г или 10 мл  испытуемого  продукта  суспендиро-
вали  в  буферизированом  растворе  хлорида натрия и
пептона рН 7,0 или в другой подходящей жидкости.
Готовили разведение в соотношении 1:10.  Доводили
значение рН приблизительно до 7 и готовили серий-
ные десятикратные разведения с использованием того
же растворителя.
Определение наличия бактерий.  Исследуемые об-
разцы инкубировали  при  370С в  течение  двух часов.
Контейнер встряхивали, переносили в объеме 1 мл в100
мл обогащенного питательного бульона Е и инкубиро-
вали при 370С в течение 18 часов.
Результаты и обсуждение. Оценку микробиологи-
ческой чистоты  проводили по следующим показателям
(таблица 2).
В исследуемых образцах рост колоний, исследуемых
бактерий не наблюдался.
Выводы. В ходе проведенного исследований установ-
лено, что гель кальция глюконата 2,5% приготовленный
на основе из макроголов обладает высокой микробио-
логической стабильностью.
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Таблица 2.
Наименование показателя Норма 
 
Аэробные микроорганизмы, в 1 г 
продукта, не более  
Грибы, в 1 г продукта, не более 
Энтеробактерий и других 
грамотрицательных бактерий в 1 г  
продукта, не более  
 
Не более 10² 
Не более 10² 




Актуальность. В настоящее время ассортимент син-
тетических антиоксидантов недостаточно разнообразен
(эмоксипин, мексидол, пробукол, триметазидин, этилме-
тилгидроксипиридин и др.). Кроме того, антиоксиданты,
используемые в пищевой промышленности, такие как
бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, обладают
токсическими и канцерогенными эффектами, оказыва-
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ют повреждающее действие на печень [1]. Все это обус-
ловливает повышенный интерес к изучению природных
антиоксидантов.
Цель. Установить антиоксидантную активность (АА)
цветков девясила высокого и выявить взаимосвязь меж-
ду количеством фенольных соединений (ФС) и АА.
Материалы и методы. В качестве объекта исследо-
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вания использовали цветки девясила высокого, которые
были заготовлены в июле-августе 2008 г. на учебно-по-
левом участке в окрестностях г. Витебска. Количествен-
ное содержание действующих веществ в цветках девяси-
ла высокого определяли по сумме ФС в пересчете на
кверцетин. Использовался спектрофотометрический
метод, основанный на реакции полифенольных соеди-
нений с реактивом Folin-Ciocalteu (фосфорномолибде-
нововольфрамовый реактив) [2].
АА суммы биологически активных веществ из цвет-
ков девясила высокого изучали широко используемым
и простым в воспроизведении спектрофотометрическим
методом с реактивом DPPH· [3].
Источником получения свободных радикалов служил
этанольный раствор реактива DPPH·. После добавле-
ния к раствору DPPH· извлечений из цветков девясила
высокого происходит связывание антиоксидантов со
свободными радикалами. В результате восстановления
DPPH· антиоксидантом снижается интенсивность окрас-
ки реактива в растворителе. Ход реакции контролиро-
вали по изменению оптической плотности при 517 нм
методом спектрофотометрии.
Описание методики определения антиоксидантной
активности: к 0,6 мл извлечения добавляли 4,2 мл 0,0085
% раствора DPPH. Через 30 мин измеряли оптическую
плотность на спектрофотометре СФ-46 при длине вол-
ны 517 нм. В качестве раствора сравнения использовали
96 % спирт этиловый. Антиоксидантную активность (Х,













 - оптическая плотность раствора DPPH;
А
i
 - оптическая плотность раствора DPPH, после до-
бавления извлечения.
Все определения проводились в трех параллельных
измерениях.
Результаты исследования. В ходе эксперимента оп-
ределяли зависимость антирадикальной активности из-
влечений из цветков девясила высокого от количества
ФС. Для этого параллельно устанавливали содержание
суммы ФС и антиоксидантную активность извлечений,
полученных различными экстрагентами из цветков де-
вясила высокого. Концентрация фенольных веществ в
экстрактах была исследована с использованием фосфор-
номолибденововольфрамового реагента в соответствии
с разработанной методикой количественного опреде-
ления· [4].
В ходе эксперимента было установлено, что с увели-
чением концентрации спирта этилового содержание
суммы ФС в извлечениях из девясила высокого возрас-
тало и становилось максимальным в извлечении, полу-
ченном 60 % спиртом этиловым. Аналогичная зависи-
мость наблюдалась и для антиоксидантной активности
(рисунок 1). На рисунке 1 видно, что степень ингибиро-
вания свободных радикалов водными и спиртовыми из-
влечениями из цветков девясила высокого  варьирует
от 30,15±0,7% до 39,56±1,30%.
Выводы.
Определена АА водного и спиртовых извлечений из
цветков девясила высокого с использованием реактива
DPPH. АА извлечений варьирует от 30,15±0,7% до
39,56±1,30%. Установлена взаимосвязь между содержа-
нием суммы ФС и АА.
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Рис. 1. Связь антиоксидантной активности и
содержания фенольных соединений в извлечениях
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